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AとタイプBの水素結合エネルギーの比 hB/仙 ニ ー1.0(全ての水素結合迂等しい強さで
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図5,完全イオン性ミセルの表面エネルギー
の塩濃度依存性
cs'窒0.22moldm-3以上の濃度では中性
ミセルよりもイオン性ミセルのほうが安定と
なる｡
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